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坪 、宗 、対 馬
DuringtheI720'sNiwaSeihakuwasbusycollectingherbsin
.Halくone.InadditionheinvitedNoroGenj6,whohailedfromthesame箱根








































































































































































































































































































































































































































[.:1:冒:…1金集 』 第 ノ〈巻 「白 石 建 議..i(Kokushokank6kai,Igo7》.
KuritaMototsugu梁i::{:1元次,AraiHakusekinobunchiseiiil'新:1:1=白.ll:1の.文治 政'治 」(lshizakishoten,IgS2};
KasayaKazuhiko笠谷 和:i比.1.1∫,"AraiHakusekitoTbkugawaY6shimune.T()kugawaiidainoseijito
honz6"「';新:井rlli.石 と 徳 川.露,1:ミ ー徳 川 時 代 の 政 治 と木 草.1,in1レ 【ononoi〃ief'i(image}:Honzδ'ohakubut-
sugakuenoshδtaii「物4)イ メ ・ー一ジ....本.草 と 博 物 学 へ の 招 待 」,ed.YamadaKeijil..【.1【1}/l慶 晃 編(Asahishin-
bunsha,Ig94);KasayaKazuhiko賛三谷 和 比 占,TokugawaYoshimune「{//盍〔川 書fl:}ll..1(Chikumashob6,Ig951.
MiyazakiMichio宮1晦道 生,AraiHakusekinokenkydi,xδteiban噺井 白 イ..1の研 究 増 訂 版..i(Yoshikawa
K6bunkan,Ig69),141.
AraiHakuseki覇メ:1::f'≒】イ…f,"Goji-ryaku"1'.ノ:.:'1:事 略..i,inAraiHakusekizenshfivol.3.新:粕1≒1石.ヨ≧.集」第.111:::巻
MuroKy自s6室 鳩 巣,"Kenzanhisaku,dai3satsu"1.兼1.1.1秘策. i第1:::三冊,inNihonkeizaitaiten,vo1.6「1:ll
本 糸擬 斉.大.婆廷..i第ノ〈巻(Shishishuppansha,igz8).
ShiraiK6tar61・1.1:1:{=.光 太 郎,Kaiteiz6hoNihonhakubutsugakunenpγ61'改訂 」・辮}:llI/ll本博 物 学 年.表 」
(60kayamashoten,Ig34};Imamura]F()mo.兮村'鞘,Niniin-shii'.入 参 史.」(ch6sens6tokufu,Ig36;reprint
ShibunkakushupPan,Ig711;GrantKohnGoodman,TheDutch∬mpacton∫apan(1640-1853)(Leiden:
BriH,Ig67);UenoMasuz6...li二野 益=1三,Nihonhakubutsugakushi「U本博 物 学 史 ..1(Heibonsha,Ig73);Ueno
Masuz6.1:1野 益1≡二,Nenρ γ6Nihon肋 々始 κ醜g盈 耶 勿 「年 表[111:'as・博 物 学 史.1(Yasakashob6,Ig8g);Ueda
Sanpei臨li　 ::三.斗z,Kaiteiz6hoNihonyakuenshinokenkγfil.改言J'1鵲補1　1沐 薬 園.史a)研 究 」,ed。Miura
Sabur6::.:il浦::.:こ郎(Watanabeshoten,Ig72.);KimuraY6jir6イ〈村 陽::::『二郎,Edo-kinonachurarisuto(natu-
ralists>1'江 戸1:崩の ナ チ∵エラ リ ス ト」(Asahishinbunsha,Ig85>;S6daHajime宗田.・....・,"Nihonnobaiyaku,
kanseisaibaiCh6senshuninjin(otaneninjin)nohanbai"11.日本0:)売 薬 、i:1:¥製栽 培.朝 鮮 纏 尺参(オ タ.ネ ニ
パ
ン.ジ ン)の 販 売 」,∬γakuia"naru(ノournal>1'医薬 ジ ヤ ・…・一ナ ルjz7(IggI),nos.1-4;OishiManabu大Z::irきγ,,
Kγ δh6kaikakutofikataseisaku「享 保 改 革 と地 方 政.i(Y6shikawaK6bunkan,Igg6);KawashimaYtiji)【1
島 裕 次,Ch6senninjinhishil"gsi鮮入 参 秘 史 、.i(Yasakashob6,Ig93).
TsukamotoManabu塚 本 学,Tokaitoinakai.都会 と1}}舎 」(Heibonsha,IggI).
S6daHalime宗ll{…1.......',Toraiγakunobunkashi.Oranda-sengahakondaγ6γakui'.渡来 薬 の 文 化 史 一 オ ラ 冫
ダ船 が 運 ん だ 洋 薬 一」(Yasakashob6,Ig93)44ff.
Forbiographicaldetailsseethefollowlngworks:ShiraiK6tar61:≒{.丿:1:光太 郎,"ShinaoyobiNihonhonz6-
gakunoenkakuoyobihonz6kanodenki"i..芝那 及Ill/l本本 華 学 の 沿 革.及 本:革!家 の伝 記.1,inHonzδgaku
ronk6「 嫁嘩 学 論 攷.}vol.1(Shun'y6d6,Ig33);MatsushimaHiroshi松、.・.,糟,KinseiIseniokeruhonzδ一
gaたushanokenkγfi「近.lii一・ll鐸}勢}こ二才51.ナーる 本:C≒;一1:':il`,.:9'a)li痔ヴ鷺」(K6dansha,Ig74);YasudaTakashi安[M健,
Edoshokokusanbutsuch6.NiwaSeihakunohitotoshigoto「'i'::「二」... i,fg1.欄巌 物 帳 一.1「1・羽i.1:三舶(Z)人 とfil.=.事一.」
(Sh6bunsha,Ig87).




IIForpersonaldetails,yearandregionofdispatchofthese``herborizers",see6ishi,Kγδ乃6々4液 α ㍑々'oノ ノたσ砌
5θ'5β々 κ.
12(Kγ6鱒 γo々〃πθπ)70勧gσ おμη2扉々4一膨 θ々,NoγoGθ πノ'訪o/6.卩 凍4肋5侮 ノρzδ乃o々4吻 觚θゴ4副(事 保 六.1:f三)
六 月 六 日 付,野ll・ll源 次 書 状 「1誓纛橋...1.一蔵.他:「:1:二名 宛 」.6nishiGen'ichi人 繭 源.....一,"NoroGenjiden"1臓}呂源 次
移1」,inル1ゴθ一々 θπ5乃∫44πたσ'々ご7'5わゴ,5乃'πソδ乃θπ 「.lll三雪霞婆…1…・キ蔓三1淡・会孟ミ霞志」.資寧斗編.三,vol.5no.12」,3.
13TashiroKazui照'弋和 盤三,Eげo戸44fC乃 δ5θπ γ4肋 解 ゴ`乃δ54πo々 θη々y舜i'.江 厂・ガ時 代 朝 鮮 薬 枕1}司査 の 研 究 」
(Kei6gilukudaigakushuppankai,Iggg).
140γ 盈 κ5δgoγ δ μ∫'5厩o〃zθ5δ γ60〃201鰍 ∫々御δ5ん49θ5δ γδた彼 砺 破 θ寵5κ5乃 〆 御 繋 草 御 用 相 勤 候 趣 申.1.=嫉.爵
・f寸写=」(Kokuritsuk6bunshokannaikakubunkoz6>
,
15N∫ 躍β∫θ'肋々κ伽55砌 海々 〆々 丹 羽 正 伯 物 壷[1籍 山(KokuritsukokkaitoshokanShiraibunkoz6).
16Kawashima,C乃65θη〃∫η伽 乃f5加,vol.Ig,"Ninlinsaibainoseik6"1'入参 栽 培 の 戒 功 」.
17　 Nihonniokerusaibai"「日.寧 に お け る 栽 培 」,inImamura,N加戸η5侮,vol.4,chap.4,z54.
18YasueMasakazu安汀致.・.・,"EdolidainoSadoniokeruCh6senni茆nnosaibaikenky血nitsuite"1.1エ戸 時
代 の 佐 渡 に お け る 朝 鮮 人 参 の 栽 培 研 究 に つ い て 」,in梅 肋5碗gσ 々κ觚55初 「薬.史栄 雑 謎1.iI7(lg8z),no.1.
IgKumataHalime熊t王i.一.・,"Nikk6gory6chiikinitenkaisaretaCh6senshuninjinnosaibainitsu虻e"i'.1...1光
御 料 地 域 に 展 開 さ れ た 朝 鮮 種 入 参 の.栽 培 に つ い て 」,inK4鰍 摺σ5肋'π 「壇韮藍亨ぞ.:{.史率春」3(lg56).
zo"Ninjinsaibainoseik6"inKawashima,C乃65θππ∫π伽 廊 侮,vo且.Ig.
zl``Yakushunobu"「薬 種 之 部 」36,inKγ δ乃05θ ガγδ7痂5乃 舜1":肇 保 撰 要 類 嬢 」(Kokkaitoshokanz6,ky自
Bakufuhikitsugibunsho>.
zzS6da,Nのoη ηo∂ σfγσ々 κ,た4π5θゴ54め 癖C乃65θ π訪 μ π'π伽(0如 πθ痂ηノfη)πo肋 ηわ4∫,1;ThmuraRansuill.l/:i
村.藍 水,Mπ 加Kδ54々 蹤f「 尺参 耕 作 記 」(KokkaitoshokanShiraibunkoz6).
z30γ4た κ5δ9・ γδσ伽 め'ηθ5δ76α πo〃2〃々f〃zδψ'49θ567δ 盈々f∫5鹸 θ鷹5κ5碗.
240〆 諺γ89〃た∫Hδ7θ ノ々5乃毒5θ∫「征目角虫.謎垂:窪窰∫歪誉集 成 」no.1384,
z5Yasuda,E405わo々oπ々54π わ漉5躍`乃6.M〃 σ5θ∫肋 勧 πo厩o'05痂goオo.
z6Shirai,Kσ"θ 嬬 δ乃oN蒟oπ 肋 μ々わκ雄π94々露 ηθπργ6;Goodman,丁 加D漉6乃1吻 ρ4`∫oπ ノ4ρ4π(1640-1853);
UenO,M乃0η 加 ため 漉5〃9蹠 π5乃';KaSaya,Tb々 〃94〃 σYb5乃 肋 媚 θ.
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